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Treballs acadèmics ETSECCPB – 2017 i 2018 més consultats 
Autor/a Títol Director/a Any Titulació Descàrregues Visites 
Soria Marco, David Diseño formal de puentes y sus pilas. Un reto 
filosófico, artístico e ingenieril 
 
Aparicio Bengoechea, Ángel 
Carlos 
2017 Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports 
1710 139 
Molinero Gómez, Sandra Construcción e inspección de túneles Olivella Pastallé, Sebastià 2017 Grau en Enginyeria d'Obres 
Públiques 
881 290 
Dufraisse, Paul Rehabilitación del barrio del "Parc i la Llacuna 
del Poblenou": situación, transformaciones y 
desafíos del futuro 
 
Rodríguez Aranda, Daniel 2017 Grau en Enginyeria Civil 792 208 
Guzmán Rincon, Isabella Rock slope stability analysis of a North 
Hungarian open-pit mine 
 
Gili Ripoll, José Antonio 2017 Grau en Enginyeria Civil 400 66 
Rigol Carrasco, Arnau Posibilidades de la Realidad Virtual para la 
prevención de riesgos laborales en el sector de 
la construcción 
 
Valero López, Ignacio 
Mora Serrano, Javier 
2017 Grau en Enginyeria d'Obres 
Públiques 
382 507 
Trepat Borecka, Jacob Italo: the pathfinder experience of the 
competition in the high-speed rail passenger 
market. The keys to success 
 
López Pita, Andrés 2018 Grau en Enginyeria Civil 358 897 
Moreno Moyano, Raúl 
Francisco 
Influencia de la compactación en patrones de 
agrietamiento en suelos 
 
Prat Catalán, Pere  
Ledesma Villalba, Alberto 
2017 Grau en Enginyeria Geològica 318 135 
Yagüe Martín, Adrián Study of the different alternatives for the 
commercial construction process of FOWT 
concept Windcrete 
 
Molins i Borrell, Climent 2017 Grau en Enginyeria Civil 304 40 
Tijeras Martínez, Rubén Cuantificación de bioplásticos en 
cianobacterias cultivadas en un sistema de 
depuración de agua residual 
 
Uggetti, Enrica 
Arias Lizarraga, Dulce María 





Treballs acadèmics ETSETB – 2017 i 2018 més consultats 
Autor/a Títol Director/a Any Titulació Descàrregues Visites 
Ortega César, José María Disseny d'un dispositiu de baix cost per a la 
transmissió de dades a través de línies de 
potència 
 
Domínguez Pumar, Manuel 2017 Enginyeria Electrònica 4984 130 




Llull Coll, Joana Maria X-band antenna for CubeSat satellite Rius Casals, Juan Manuel 
Skrivervik, Anja 




Plaza Rey, Daniel Navegación autónoma de drones y 
automatización de rutas aplicadas a la limpieza 
de edificios 
 
Casas Piedrafita, Óscar 2017 Grau en Enginyeria de 
Sistemes Electrònics 
2290 251 
Nuez Ezquerra, Alvaro Implementing ChatBots using Neural Machine 
Translation techniques 
Ruiz Costa-Jussà, Marta 
Segura Perales, Carlos 
2018 Grau en Ciències i 
Tecnologies de la 
Telecomunicació 
1950 266 
Maynés Moreno, Gerard Blockchain: Pasado, presente y futuro Rico Novella, Francisco José 2018 Grau en Enginyeria 
Telemàtica 
1771 516 
Navarro Juarez, Victor Sun sensors for small satellites attitude 
determination systems 




Bozal Chaves, Alberto Personalized image classification from EEG 
signals using Deep Learning 




Solà Campillo, Oriol Security issues in Internet of Things Seyfettin Demirkol, Ilker 2017 Enginyeria de 
Telecomunicació 
1255 329 
Lama Ruano, Fernando Creation of a virtual overlay network with SDN 
and VXLAN 
 
Alins Delgado, Juan José 
Muñoz Tapia, José Luis 





Treballs acadèmics FIB – 2017 i 2018 més consultats 
Autor/a Títol Director/a Any Titulació Descàrregues Visites 
Roca Borrego, Dídac Estudio y análisis de los cuadrados latinos 
para la optimización del proceso de 
obtención 
 
García Planas, María Isabel 
Grau Sánchez, Miquel 
2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
7203 105 
González Navarro, Oriol Sports Club Management Llorente Viejo, Silvia 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
7203 105 
Martínez García, Albert Analysis and solution of different 
algorithmic problems 
 
Roura Ferret, Salvador 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
2961 129 
Ye, Wang Yang Desarrollo de una aplicación web para la 
gestión de un modelo de calidad de apps 
 
Quer, Carme 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
1991 127 
Escuain Poole, Robert Stock Management Application (SMAPP) Pérez Vidal, Lluís 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
1381 115 
Alonso Garcia, Sergi API REST y sistema de aprovisionamiento 
en containers para servIoTicy 
 
Carrera Pérez, David 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
1181 138 
Codina Poquet, Joël Detection of malware traffic with NetFlow Barlet Ros, Pere 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
1103 134 
Garcia Ribera, Eric Design and Implementation of a Proof-of-
Stake Consensus Algorithm for Blockchain 
 
Cabellos Aparicio, Alberto 2018 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
995 130 
Muntanyola Pros, Marc Network traffic classification using Apache 
Spark 
 
Barlet Ros, Pere 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
979 139 
Tost Cabestany, Albert Implantación del Solman para resolver una 
migración de SAP 
 
Mayol Sarroca, Enric 2017 Grau en Enginyeria 
Informàtica 
959 87 
 
